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  I 
摘要 
党的十八届三中全会提出了要“整合科技规划和资源，完善政府对基础性、
战略性、前沿性科学研究和共性技术研究的支持机制”的目标。国务院总理李克
强在国家工商总局调研考察时强调：“要利用‘大数据平台’等现代手段，为事中
事后监管探索新路，做公平市场的‘守护神’。[1]” 总理的讲话，为工商行政管理
部门工作勾画出了加强市场监管的整体框架、方法途径和有效载体。工商行政管
理长期以来的工作还处于信息口口相传、数据资料手写纸质保存、单一窗口服务
等落后状态。受制于这种状态的工商行政管理部门，工作中时常出现效率低下、
传递信息缓慢和不对称、纸质资料保存不完善等等的弊端。信息化工商建设已经
是党和人民对工商的一种要求，是工商行政管理监管方式的一种革命，迫在眉睫，
势在必行。 
本论文针对工商行政管理的实际需求，结合现有的计算机技术，完成对工商
行政管理信息化工作平台系统的分析和设计。平台系统充分考虑了工商行政管理
由旧的窗口式的单一落后的传统监管方式向新的信息化、数据化的科学先进的监
管方式转变需求。平台系统整合各类别信息，建立了能处理各方面需求的数据库。                         
平台系统的设计结合工商行政管理监管的实际情况，理论联系实际，从一个基层
工商监管者的角度，重点对受理办照、行政违法监管、12315 消费者权益保护三
个方面的工作流程进行了描述。同时，利用业务流程图对上述三个方面的监管程
序进行了设计和辅助说明。平台系统功能全面，使用简单方便，满足了基层监管
的日常管理需求。工作平台在工商行政管理工作中的使用，可以统一各级别人员
的办公平台，整合一线工商的业务管理和政务管理体系，使得基层的原本混乱的
各种业务与业务、业务与信息、信息与信息、人与信息等有效的进行了协作。用
其方便性、快捷性的特点，树立工商形象,做好服务。 
关键词：信息化；工作平台；业务流程 
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Abstract 
In the Third Plenary Session of the 18th Central Committee of our Party, the goal 
of integrating technical resources to improve the government supporting mechanism 
towards fundamental, strategic and forefront technical researches was brought up. 
Premier Keqiang Li emphasized that we should make good use of the Big Data 
platform to help maintain a fair market by exploring new ways of supervising when 
he made a speech at State Administration of Industry and Commerce (SAIC). This 
speech draws up blueprint for SAIC to reinforce market supervision. For long years, 
the information condition in industrial and commercial administration is relatively 
backdated. Data is hand-written and paper-saved and service window is onefold and 
simplex. Limited by these conditions, low-efficiency, slow-information and 
incomplete storage of paper materials are quite common. There is great need for the 
informatization in industrial and commercial administration. 
The thesis tries to design and analyze the information platform system for 
industrial and commercial administration based on the contemporary computer 
science. It takes the great need of changing from the old single-window supervision to 
the new informational and statistic ways of supervision. The platform integrates all 
sorts of information and sets up data bases to meet all kinds of needs. In designing the 
platform, the author takes reality into consideration. From the point view of a 
common business regulator, the author mainly illustrates three kinds of workflows, 
that is, making licenses, supervision of administrative illegality and 12315 consumer 
protection. Also, it provides charts, sheets and diagrams to make it more vividly 
explained. The platform is well-functioned and easy to deal with. It can meet the basic 
administrative needs for primary supervision. The application of this platform can 
help integrate the working system and administration system, making the once mixed 
and disordered work and information sorted up and integrated. We can make good use 
of its convenience and help to improve service and enhance profile.  
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第一章  绪论 
1.1 课题研究背景和意义 
1.1.1 选题依据 
计算机发明到网络的普及，就像一场信息化革命一样，影响并促进各行各业
的信息化发展进程。工商行政管理旧的监管模式已经在社会主义大市场中逐渐被
淘汰，建设日常工作使用的信息化工作平台已经成为工商行政管理的新工作模式
的必不可少的工作。旧的工商行政管理工作模式落后，实行的是信息口口相传、
数据资料手写纸质保存、单一窗口服务等落后的工作形式。新的工商行政管理信
息化工作平台，必须做到所有工作在统一平台上完成的要求；必须使用统一了系
统内所有人员的用户管理；必须使工商业务的所有数据形成了系统信息集成化。
新旧工商行政管理工作模式是化被动监管服务为主动的监管服务，是工商行政管
理监管方式的一种革命，是工商行政管理的发展必然趋势。 
1.1.2 研究背景 
众所周知，工商行政管理局是社会主义大市场的监管主体。其工作是以受理
办照、行政违法监管、12315 消费者权益保护等方面为主。将信息化技术应用于
工商行政管理工作中，可以有效的提高为市场和地方经济建设服务的效率。旧的
工商行政管理工作模式，存在着数据保存困难、数据处理效率低下、政务信息上
传下达速度缓慢、政务信息公开更新困难、监管标准低下、民生服务被动等问题。
新的工商行政管理工作模式是建设信息化工作平台，实现基层工商统一的工作管
理、工作部署、工作标准、工作规范等要求。实现了工商系统信息发布、危害危
险信息预警、未知业务咨询、12315 网上投诉、民声通道、在线登记等业务办理
等即安全稳定，又高效易用的多功能信息化网上办公。为了更好地推进主动服务、
民众互动、网上定制等网上服务形式和彻底实行政务公开[2]，很有必要从基层工
作和服务的角度对工商行政管理信息化工作平台的实际应用进行分析和设计。 
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1.1.3 研究意义 
工商行政管理的政务信息化工作还处于初级发展阶段。以前工商行政管理的
监管服务模式落后，很多的工作还处于信息口口相传、数据资料手写纸质保存、
单一窗口服务等状态。受制于这种状态，工作中时常出现效率低下、传递信息缓
慢和不对称、纸质资料保存不完善等等的弊端。信息化工作平台的使用给工商行
政管理工作注入了一种崭新的工作方式。通过对工商行政管理信息化工作平台的
分析和设计，达到找出利弊，提升工作效率、精确决策水平、改善数据存储环境
等目标。 
1.2 国内外现状研究 
1.2.1 国外现状  
大数据作为一种新的数字化战略资源，对国家治理起到巨大作用，有效的推
动社会发展[3]。因此，引起了各国政府各界的高度关注，各种类似“智慧企业”、
“智慧校园”、“智慧医院”、“智慧政府”、“智慧城市”等[4]被不同类型的
组织确立为组织发展目标。2008年 11月，“智慧地球”的概念被提出。2009
年的“全球脉动”倡议项目，就是联合国秘书长执行办公室依托大数据背景启动
的。种种这些都是各国各界在数据的收集和快速数据的分析方面的推动创新[4]。 
2009年,美国政府要求推进建成门户网站，率先实现政府数据统一。2012
年 3月 29日，美国白宫发布《大数据研究和发展计划》，从国家战略层面解析
大数据带来的机会[5]。2013年 11月 12日，美国推出第二轮大数据行动，计划“从
数据到知识到行动：建立新的伙伴关系”。2014年 5月 1日，美国总统行政办
公室以国家科学与技术顾问委员会的研究为基础，向奥巴马提交了一份名为《大
数据：把握机遇，维护价值》的报告，强调公共和私人部门可以利用大数据技术
最大限度地获取利益、减少风险，增强政府的问责性，保护隐私与公民的权利[5]。 
自美国之后，八国集团首脑于 2013年 6月 18日，签署《开放数据宪章》，
表示愿意向公众开放政府数据，并在年末制定相应的行动计划[5]。2013年末各国
政府先后出台政策，作出承诺开放政府数据，并以此政策为发展重点。 
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1.2.2 国内现状 
2012年，十八大确立了科技创新的核心地位，把科技创新作为生产力的动
力和国力的支撑。强调坚持创新要具有中国特色、实施创新要具备战略目标[6]。
与此同时，三中全会也提出了要对全国的科技资源进行整合，完善政府机制[6]。
另外，“十二五”规划也提出发展重点，支持对海量大数据的存储及处理，要对
技术进行产业化研发。 
2012年 6月，上海市启动政府公开试点工作，要求政府数据资源向社会开
放。明确到 2016 年，上海市政府部门掌握的信息数据资源，尽可能都向公众开
放。由上海市经济和信息化委员会成立大数据局，负责将数据公开和信息共享推
进到上海政府层面。同时，运用好大数据技术，通过该技术更好地发挥政府职能
[7]。 
2014年 5月 24日，国家统计局局长马建堂公开表示，需要高度开放大数据，
所有政府机构、企业，只要拥有大量数据都要向公众尽量公开[8]。 
1.3 论文研究内容 
1.3.1 研究内容 
本文就工商行政管理实际需求，结合现有的计算机技术，完成对工商行政管
理信息化工作平台系统的分析和设计。充分考虑工商行政管理由旧的窗口式的单
一落后的传统监管方式向新的信息化、数据化的科学先进的监管方式转变需求。
整合各类别信息，建立了能处理各方面需求的数据库。结合工商行政管理监管的
实际情况，理论联系实际，从一个基层工商监管者的角度，重点对受理办照、行
政违法监管、12315 消费者权益保护三个方面的工作流程进行了描述。同时，利
用业务流程图对上述三个方面的监管程序进行了设计和辅助说明。平台系统功能
全面，使用简单方便，满足了基层监管的日常管理需求。工作平台在工商行政管
理工作中的使用，可以统一各级别人员的办公平台，整合一线工商的业务管理和
政务管理体系，使得基层的原本混乱的各种业务与业务、业务与信息、信息与信
息、人与信息等有效的进行了协作。在工作中用其方便性、快捷性的特点，提供
了优质的信息服务，树立了良好的工商行政管理形象。 
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1.3.2  研究方法 
本论文从日常工作的角度出发，系统整理出工作中实际业务的需求，结合理
论知识，使用实证、实例和理论同步分析的方法对平台系统进行比较分析和研究。
阅读学习相关的文献，参考文献知识，对信息化工作平台进行需求分析。从用户
角度、工作角度、功能角度，对平台系统的各种需求的进行分析，在计算机和互
联网技术的支持下，对工商行政管理信息化工作平台进行设计。总结归纳分析结
果和设计成果，为今后更好的工作打下基础。 
1.4  论文组织结构 
第一章：绪论。对选题依据、背景和意义进行描述；对各国政府大数据信
息化趋势和建设进行研究；提出研究内容和方法。 
第二章：相关技术。主要介绍工商行政管理信息化工作平台系统所采用的
技术。如：Portal 系统、Web技术、B/S模式、Oracle数据库技术。 
第三章：需求分析。主要对信息化工作平台系统的业务需求、功能需求、
非功能需求进行分析。同时利用流程图表对系统的几个主要业务和功能进行了阐
述。 
第四章：系统设计。设计信息化工作平台的目标和设计原则进行分析；对
系统软件架构和物理架构进行设计；阐述了系统的主要功能模块的设计；对系统
数据库进行了实体描述，并对数据库的系统逻辑结构进行了设计[9]。 
第五章：总结与展望。整理撰写系统设计过程，对工商行政管理信息化工
作平台的系统分析和设计过程中碰到的问题进行讨论和解决。对系统提出展望。 
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